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ABSTRACT
RINGKASAN 
PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh merupakan suatu BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang usaha kegiatan pengolahan
minyak mentah, pemasaran, niaga produk hasil minyak dan gas, bisnis perkapalan
dan pemanfaatan jasa agen terkait untuk pendistribusian produk Perusahaan. PT.
Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud
Beureueh No. 29, Kuta Alam Banda Aceh (0651) 33404. PKL (Praktek Kerja
Lapangan) dilaksanakan pada PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh
selama 2 bulan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018.
Tujuan dari penulisan LKP adalah Untuk mengetahui prosedur verifikasi eFaktur
melalui
aplikasi
VDE
(Verifikasi
Data
E-Faktur),
mengetahui
perlakuan
atas
kesalahan
verifikasi e-Faktur, dan Untuk mengetahui perhitungan PPN atas tagihan
jasa transport fee LPG 3 Kg pada PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh.
Berdasarkan pembahasan dalam LKP dapat disimpulkan bahwa Penerapan
aplikasi VDE sangat memudahkan PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh
dalam verifikasi dan validasi e-Faktur sehingga mempercepat proses pelaporan atau
pemeriksaan PPN secara periodik. Prosedur verifikasi e-Faktur yaitu: login- Scan efaktur-
ok- list scan e-Faktur- membandingkan hasil pindaian e-Faktur dengan
hardcopy- e-Faktur valid. Perlakuan atas kesalahan verfikasi yaitu: login- Scan efaktur-
ok- list scan e-Faktur- membandingkan hasil pindaian e-Faktur dengan
hardcopy e-Faktur- adanya kesalahan pada e-Faktur- delete- mengembalikan berkas
e-Faktur kepada agen. PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh melakukan
penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) yaitu, jasa transport fee LPG 3 kg atas penyerahan 
tersebut menimbulkan pemungutan PPN dengan tarif tunggal sebesar 10%. 
 
